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Penelitian ini berjudul : “Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor 
Potensial di Kabupaten Cilacap Tahun 2010-2014”. Tujuan dari penelitian ini 
adalah 1) untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
Cilacap, 2) untuk mengetahui multiplier effects dari sektor basis terhadap PDRB 
Kabupaten Cilacap, 3) untuk mengetahui sektor potensial yang menjadi prioritas 
untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis tipologi klassen, analisis model basis ekonomi, analisis 
model rasio pertumbuhan, dan analisis overlay. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) pola dan struktur pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2010-2014 berada pada posisi sektor potensial 
atau masih dapat berkembang (developing sector). 2) terdapat dua sektor yang 
merupakan sektor basis ekonomi Kabupaten Cilacap yaitu sektor pertambangan dan 
penggalian, dan sektor industri pengolahan. Nilai efek pengganda dari kedua sektor 
ini selalu menurun. 3) sektor potensial yang layak untuk dikembangkan yaitu, 
sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor 
penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor 
real estate, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan 
dan kegiatan sosial merupakan sektor yang dominan pertumbuhan. Sedangkan 
sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa 
keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan 
sosial wajib, sektor jasa lainnya.  
Implikasi dari penelitian ini adalah pengembangan sektor yang potensial 
yang layak untuk dikembangkan menjadi sektor-sektor andalan Kabupaten Cilacap 
sangat diperlukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 
Kabupaten Cilacap. Peningkatan infrastruktur fisik yang menunjang seperti 
perbaikan jalan, jembatan yang rusak perlu dilakukan agar pengembangan sektor 
potensial di Kabupaten Cilacap dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sedangkan 
sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor basis Kabupaten Cilacap 
hendaknya tetap terus dikembangkan, karena keberadaan sektor basis sangat 
berpengaruh terhadap sektor yang bukan basis. Pemerintah daerah Kabupaten 
Cilacap dapat melakukan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa 
harus menambah beban masyarakat serta mendayagunakan aset-aset daerah yang 
potensial menjadi sumber pendapatan daerah sehingga dapat memperlancar 
pengembangan sektor-sektor potensial di Kabupaten Cilacap. Selain itu pemerintah 
daerah perlu mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan 
sumber daya yang potensial untuk meningkatkan hasil produksi yang berdaya saing 








This research entitled : "Economic Growth Patterns and Potential Sectors in 
Cilacap district in 2010-2014". The purpose of this study was 1) to determine the 
pattern and structure of economic growth in Cilacap, 2) to determine the multiplier 
effects of the sector to the GDP base Cilacap, 3) to determine the potential sector 
priorities to be developed in Cilacap. The analytical tool used in this research is the 
analysis Klassen typology, analysis of the economic base model, the analysis model 
of growth rate, and overlay analysis. 
These results of this research indicate that: 1) the economic growth pattern 
and structure of Cilacap in 2010-2014 in the position of potential sectors or they 
may develop (developing sector). 2) there are two sectors that constitute the 
economic basis of Cilacap sector ie mining and quarrying, and manufacturing. The 
value of the multiplier effect of these two sectors has declined. 3) potential sectors 
that deserve to be developed, namely, domestic procurement of electricity and gas, 
transportation and warehousing sector, the provision of accommodation and eating 
and drinking, the sector of information and communication, real estate sector, the 
services sector companies, the service sector education sector, health services and 
activities is the dominant social sector growth. Whereas the wholesale and retail 
trade, repair of cars and motorcycles, financial services and insurance sectors, 
sectors of public administration, defense and compulsory social security, other 
service sectors. 
The implication of this research is the development of potential sectors that 
deserve to be developed into a mainstay sectors Cilacap is necessary, so as to 
increase incomes of Cilacap. Improved physical infrastructure that supports like 
roads, damaged bridges need to be done so that the development of potential sectors 
in Cilacap district can be run more effectively and efficiently. While the sectors 
identified as a sector basis Cilacap district should continue to be developed, due to 
the presence of the base sector is very influential on the sector that is not a base. 
Cilacap regency government can perform the optimization of taxes and levies 
without having to increase the burden on society and utilizing local assets as 
potential source of local revenue so as to facilitate the development of potential 
sectors in Cilacap. In addition, local governments need the cooperation with the 
private sector in developing the resource potential to increase production yields 
competitive so that it can contribute to economic growth in Cilacap 
  
